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あごられ幌 ・例会 「フェミニスト ・セラピイについての勉強会」
刑法改悪に反対する婦人会議 (毎木躍日〉

























13: 00-15: 301公開講演会「ボランティアの心」 宮城まり子定員400名 往復はがきで申|国立婦人教育会館 0493-62-6711
し込み。保育、宿泊も可。手話通訳もあります。 IC東武東上線武蔵嵐山駅下車徒歩15分〉
あごら鋭主i;室20日(水)13・00-15: 001可能性教室「編集入門」開講
18・30-21:001 '81春期女大学<アヲアの女たちの会> 辿絡先 03-508-7070C昼間のみ〉
「アヲアの味を変える味の紫」塚本由美ほか
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